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Сохранение национального достояния и архитектурного наследия в РТ на 
примере дома Фукса (г. Казань) 
 
Своеобразие облика исторических городов определяется наличием в каждом 
из них таких характерных черт, как выразительность общего силуэта и 
панорамы города, необычная топография, особая живописность городских 
улиц и ландшафта, самобытность памятников древнего зодчества, местные 
художественные и строительные традиции. Утрата значительной части 
исторических градоформирующих доминант и вторжение резко 
диссонирующих объектов в историческую городскую среду является 
сложной проблемой многих исторических городов. 
К сожалению, сегодня очень многие памятники отечественной истории и 
культуры находится под угрозой разрушения, многие из них снизили свою 
ценность в результате  воздействия хозяйственной деятельности , прямого 
или косвенноего разрушительного воздействиия климатических процессов.  
Ситуация усугубляестя снижением в последние десятилетия объемов и 
качества работ  по ремонту и поддержанию памятников,  их 
бесхозностью,Снижениегосударственного и общественного контроля и 
финансирования  в сфере охраны памятников архитектуры, ведет, в конечном 
итие, к их безхозности,  По оценкам специалистов РАН, состояние 
находящихся на государственной охране памятников истории и культуры 
почти на 80% характеризуется как неудовлетворительное. Около 70%  
нуждается в принятии срочных мер по спасению от разрушения, 
повреждения и уничтожения в результате проявления различных негативных 
явлений и процессов, включая экологические. Состояние большинства 
исторических поселений специалисты также оценивают как близкое к 
критическому.  
Культурное наследие – духовный, культурный, экономический и социальный 
капитал невозместимой ценности. Наследие питает современную науку, 
образование, культуру. Наравне с природными богатствами, - это главное 
основание для национального самоуважения и признания мировым 
сообществом. Современная цивилизация осознала высочайший потенциал 
культурного наследия, необходимость его сбережения и эффективного 
использования как одного из важнейших ресурсов мировой экономики. 
Утраты культурных ценностей невосполнимы и необратимы. 
Поистине массовый характер приобрели в последнее время необоснованный 
снос исторических построек и возведение  на их месте обектов 
коммерческого строительства, которые и становятся главной угрозой для 
памятников истории и культуры. Сносятся ценные строенияс целью 
получения тройплощадок в центральных частях города, являющихся 
престижными. 
Требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ о необходимости 
проведения по объектам культурного наследия научной реставрации с 
привлечением для ее выполнения специалистов-реставраторов, зачастую 
игнорируются, что приводит к подмене ремонтно-реставрационных работ 
работами по коренной реконструкции объектов культурного наследия, в том 
числе, связанной со строительством мансард, перепланировкой, возведением 
новых этажей и пристроек. При этом игнорируются требования сохранения 
окружающей среды объектов наследия, нарушается режим застройки на 
территории памятника и в зонах охраны. Около многих из них возводятся 
громадные новостройки. Не избежал подобной участи и наш город. 
Актуальность исследования архитектурного культурного наследия столицы 
Татарстана обусловлена включением Казани в список городов мирового 
культурного наследия ЮНЕСКО и предстоящей Всемирной студенческой 
Универсиадой-2013. Эти события тесно связаны с притоком в город туристов 
и актуализируют проблемы сохранения архитектурного наследия. Поэтому в 
стратегии развития города до 2015 года отмечена необходимость 
обеспечения сохранения культурного наследия и преемственности 
культурных традиций на ряду с поддержкой многообразия культурной жизни 
и культурных инноваций, в том числе через эффективную государственную 
охрану и использование недвижимых памятников истории и культуры, 
сохранение ценностей материальной и духовной культуры.  
 В Казани к 2013 году восстановят 66 объектов культуры, из которых 25 
- историко-архитектурные памятники. Количество объектов культурного 
наследия в республике приближается к 7 000,  из них 1 500 - на 
государственной охране, 1\3 из них находится в столице республики. В этом 
плане Казань сопоставима с Москвой и Санкт-Петербургом. Особую 
актуальность приобретает вопрос собственности памятников. В 
муниципальной собственности состоит 741 объект культурного наследия, 
причем в основном это многоквартирное жилье, 201 памятник находится в 
частной собственности, в собственности религиозных организаций - 94. 
Характерной особенностью Казани является, и особенно являлась до 2000-х 
годов, некоторая сохранность исторического центра города (его ядра, а также 
Старо-Татарской слободы), застроенного особняками, доходными и 
торговыми домами, зданиями промышленной и культовой архитектуры XIX 
— начала XX веков - такими как, например, бывшие владения купцов и 
купеческих династий Дом Шамиля, Дом Кекина, Дом Апанаевых, 
Сайдашевых,  Унжениных, Усмановых, Апаковых, Вериных, Д. И. Вараксина, 
А. М. Музурова, В. Е. Соломина и других. 
Начиная со второй половины 90-х годов, в рамках программ ликвидации 
ветхого жилья и подготовки к празднованию тысячелетия города, многие 
здания, пришедшие за многие десятилетия ненадлежащего ухода в состояние, 
не подлежащее восстановлению, были снесены, а некоторые остаются в 
разрушающемся ветхом состоянии. Так, например, ушли в прошлое 
некоторые исторические архитектурные памятники XVIII—XIX веков - дом, 
где родился Фёдор Шаляпин, дом-музей Льва Толстого. Среди остающихся в 
обветшавшем положении зданий выделяются - гостиница «Казань», ряд 
зданий по улице Московская (бывшая Кирова) и дом Фукса.  
Дом Фукса был построен в начале XIX века в стиле "классицизм". В 1805 
году в него вселился приехавший работать в Казань немецкий ученый Карл 
Фукс - врач, выдающийся ученый-краевед, ректор Казанского 
императорского университета (1823-1827 гг.). Здание было своеобразным 
центром интеллектуальной жизни города. Тут бывали Лобачевский, 
Боратынский, Языков, Сперанский, именно в этом доме Александр Пушкин 
провел весь вечер 7 сентября, когда в 1833 году собирал в Казани материалы 
для "Истории Пугачева". Дом был включен в федеральную целевую 
программу по подготовке к 1000-летию Казани. Но на его реставрацию не 
хватило средств. Сейчас у дома печальный вид: крыша обвалилась, на месте 
прихожей и гостиной образовалась свалка, оконные проемы заколочены 
металлическими листами и пестрят рекламными объявлениями. 
Именно этот памятник стал объектом, впервые объединившим казанцев в 
стремлении остановить разрушение исторической и культурной среды центра 
Казани. Именно от дома Фукса стартовала 11 декабря 2010 г. первая 
общественная акция в защиту казанских памятников: в "экскурсии-шествии" 
по Старо-Татарской слободе приняли участие около сотни казанцев. В начале 
этого года активисты городской инициативной группы по восстановлению 
дома Фукса и татарстанского отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры организовали уже два подобных шествия по 
другим разрушаемым памятникам Казани.   
Необходимо подчеркнуть, что вышеописанные негативные процессы в сфере 
культурного наследия, в том числе в рамках нашего города, в значительной 
степени явились следствием межведомственной разобщенности, 
несогласованностью действий некоторых федеральных и региональных 
органов власти и местного самоуправления и, что не менее важно, 
фактического отстранения общественности от участия в принятии решений в 
данной сфере. 
Поэтому главным необходимым условием обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия в настоящее время является 
совершенствование государственной политики на основе всестороннего 
учета состава и состояния объектов культурного наследия, современных 
социально-экономических условий развития общества, реальных 
возможностей органов власти, местного самоуправления, общественных и 
религиозных организаций, иных лиц, особенностей национально-культурных 
традиций народов Российской Федерации и множества других факторов. 
  Последние десятилетия с его новыми экономическими и социально-
политическими реалиями обострило ряд проблем в области охраны объектов 
старины, решение которых невозможно без учета опыта прошлых лет. Одна 
из этих проблем – приватизация памятников и формирование различных 
форм собственности на них. В связи с этим регламентация прав 
собственников со стороны государства, выработка оптимальных отношений 
сторон – один из важнейших вопросов сегодняшней 
памятникоохранительной политики. 
Приватизация памятников архитектуры и истории частными лицами была 
разрешена еще в 1994 году. И если в Москве и Петербурге найти желающих 
довольно легко, с поиском покупателей на культурное наследие регионов 
дела обстоят тяжелее. Именно это случилось с домом Фукса. 
Под конец минувшего года исторический памятник был продан на аукционе 
ООО "Арден" за миллион рублей. Согласно условиям контракта, владелец 
должен был вложить в его реконструкцию не менее 63 миллионов рублей. 
Планировалось, что здание будет реконструировано под гостиницу в стиле 
старой Казани первой половины XIX века. Но после всех расчетов инвестор 
отказался от своих обязательств, поняв, что не сможет их выполнить. Зиля 
Валеева посетовала, что "из-за не очень щадящего законодательства" 
бизнесмены, которые искренне хотят принять участие в сохранении 
исторического наследия, не получают необходимых преференций, 
достаточных налоговых льгот. К тому же не всегда при покупке здания 
бизнесмены и компании представляют себе те объемы средств, которые 
будет необходимо вложить в реставрацию. Теперь дом будет оформлен в 
республиканскую собственность и предположительно попадет под 
долгосрочную целевую программу "Мирас-Наследие" на 2011-2015 годы. 
Министерство культуры республики предполагает создать в 
отреставрированном здании музейный комплекс.  
Таким образом, несмотря на то, что культурное наследие России сегодня 
активно вовлекается в мировое культурное пространство, полноправной 
частью наследия мирового оно станет только тогда, когда российское 
общество осознает необходимость сохранения своего национального 
достояния и в стране будет создано действенное охранное законодательство 
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